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“A smooth sea never made a skilled sailor.” 
(Franklin D. Roosevelt) 
 
 
“Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have 
imagined.” 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh modal 
kerja, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas 
terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh 
perusahaan di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Sampel yang terpilih sebanyak 40 
perusahaan yang telah diseleksi dengan metode purposive sampling. Metode 
analisis data menggunakan uji analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Modal kerja, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan 
perusahaan, dan profitabilitas secara simulan berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. (2) Modal kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. (3) Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan. (4) Leverage secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. (5) Pertumbuhan perusahaan 
secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (6) Profitabilitas 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak tertentu, seperti: pihak 
akademis, perusahaan, investor maupun peneliti yang akan melakukan penelitian 
serupa di masa mendatang. 
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This research aims to examine the effect of working capital, firm size, 
leverage, firm growth, and profitability on firm value. Population in this research 
is all companies in the property, real estate, and building construction sectors 
listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2018. The sample is 
40 companies that have been selected by purposive sampling method. The data 
analysis method were tested by multiple linear regression analysis.The result of 
the research show that (1) Working capital, firm size, leverage, firm growth, and 
profitability simultaneously have a significant effect on firm value. (2) Working 
capital  partially has no effect on frm value. (3) Firm size partiallly has a negative 
and significant effect on firm value. (4) Leverage partially has a significant and 
positive effect on firm value. (5) Firm growth partially has no effect on firm value. 
(6) Profitability partially has a significant and positive effect on firm value. The 
result of this research are expected to be useful for certain parties, such as 
academics, companies, investors and reseachers who will conduct similar 
research in the future. 
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